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stenografēta.  Pieņemtās  rezolūcijas  tika  iesniegtas  redkolēģijai  (Valerija  Seile, Vladislavs Rubulis 
u. c.), kura 1917. gada 15 (28).maijā, 17 dienas pēc kongresa, rezolūcijas pilnībā publicēja „Latgolas 
Pagaidu  Zemes  Padūmes  Ziņojumā“.  Līdz  tam  laikraksts  „Drywa”,  „Jaunais  Vārds”,  „Brīvais 
Strēlnieks” publicēja atsevišķas rezolūcijas un sniedza pārskatu par to saturu. 
Iespējams, ka arhīvu fondos Latvijā un ārpus tās ir iegūluši pagastu delegātu vēlēšanu protokoli. 
Līdz  šim  pētnieki  nav  izmantojuši  arhīvu  liecības.  Šī  apstākļa  dēļ  nozīmīgi  ir  tā  laika  preses 




Vēstures  literatūrā  Rēzeknes  kongresu  mēdz  saukt  par  baznīckungu  kongresu.  1917.  gadā 
mūsdienu Latgales  teritorijā  bija  66  katoļu  draudzes.  Ja  katra  draudze uz  kongresu  virzīja  savu 
pārstāvi,  tad katoļu garīdznieku  īpatsvars nevarēja būt  lielāks par ceturto daļu  (66 no 232). Daži 











kongresa diskusijas,  izsakot  simpātijas F. Kempa nostājai. F. Kemps kongresa  iespaidus atainojis 
20 gadus pēc notikušā – kultūrvēsturiskajā apcerējumā „Latgales likteņi“ (1938). Viņa versijā noteicēji 
Rēzeknes  kongresā  bijuši  garīdznieki  un  visapkārt  valdījusi  eiforija,  kas  nav  ļāvusi  izdiskutēt 
novadam svarīgos jautājumus vēl pirms kongresa.
Latgales  kongresa  norises  analizējuši  pētnieki  Miķelis  Bukšs,  Alfrēds  Goba,  Pēteris  Pudulis, 
Tadeušs  Puisāns,  Staņislavs  Škutāns,  Ādolfs  Šilde  u.  c.,  kā  arī  trimdas  un  Latvijas  sabiedriskie 
darbinieki. Tajos dominē kongresa pieņemto lēmumu un to īstenošanas izvērtējums. Mazāk ir ziņu 
par pašu kongresu 1917. gadā. 
